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QUAN ... 
O Quan !'arquitectura és Visual i només Visual, la retina s 'ex· 
cita. Aleshores la forma és perspectiva, els colors són llum 5 
i no materia. La realitat és una pregunta que apareix a la 
memoria de la nostra retina. Quan la percepció visual mul-
tipliqui la seva velocitat x 3. amb la practica de les playsta- 6 
tion, els nens en el cine veuran passar e ls frames, aleshores 
allo subliminal deixara de ser secret. 
l'habitant, en temps real. Aleshores el moviment i la cons-
trucció són simultanis. 
Quan no perceóem ellímit entre realitat, render, miniatura 
i gran escenari, !'arqui tectura és cinetica i viatja entre noves 
tecnologies, noves realitats i noves sensibilitats. 
Quan !'arquitectura és estructura, i un arbre és estructura si 
el mires amb llum de dia, potser els focs artificials, amb llum 
de nit, també són estructura. Aleshores la nit es converteix 
en una pissarra negra, i !'arquitectura dibuixa i comunica no-
ves cosmologies. 
Quan les noves tecnologies dibuixen, estudien i cons-
trueixen digitalment o analogicament la realitat de la na-
turalesa, aleshores l'arquitecte de The Truman Show diu: 7 
"treu el Sol", i passa. 
Quan la real itat és visió, la mi llor invisibili tat és el camu-
natge. 
2 Quan vivim el diumenge immersos a Internet, ens comu-
niquem en xarxa, mengem Matrix, tenim aparells Conectix, 
i noms com X.com, aleshores !'arquitectura consisteix a cons-
truir links. Consisteix a respondre a quin ample de banda i a 
qu ina velocitat ens mourem. És poc sensible amb el nos-
tre temps pensar en rebedor, passadís o distribui·dor, en 
comptes d'una altra complexitat com stargates, nusos i ser-
vidors. Aleshores !'arquitectura construeix nuxos, passa-
re l ·les, jardins artificials, travellings, feixos de llum a sota 
d'una estructura lineal, fractal o binaria. Una complexitat 
que fa de la disciplina quelcom interdisciplinar; del text, 
un hipertext; i de l'espai, l'interespacial. 
3 Quan la distancia entre utopia i realitat, distancia quilome-
trica en temps de jules Verne, i metrica en temps del 
Guggenheim de Bilbao, depende la Visió, la Representació 
i la Mida, aleshores les Maquines de Realitat Virtual, cos i 
ulleres (aparells VR) són !'arquitectura que construeix som-
nis. L'arquitectura és aquella plataforma que permet visua-
litzar. viure i sentir aquells somnis. Somnis com els de Wim 
Wenders a Until the end ofthe world, i els teus. 
4 Quan la realitat és llum, i els espais vo lums de llum, potser 
!'arquitectura es pugui crear amb el moviment de !'actor, de 
QUAND ... 
B Quan un imant sotmes a un camp magnetic és antigravita-
tori, dones bé, a !'arquitectura li arribara aviat, és qüestió de 
pressupost. 
9 Quan la veu és en off, !'actor és imatge, la seva imatge és 
mapping del scanner 3D de, pe r exemple, la pell de Bruce 
Willis, les seves extremitats són blur, el casting és digital, i 
el vídeo és holografía en 3D, aleshores )'arquitectura és ac-
ció, escenari, lempo, pols, ficció, maquillatge, acupuntura, 
mentides i protesis visuals. 
10 Quan tot funciona: la tau la de llum i so, !'interface, e ls pro-
jectors, la perfileria, el paviment, ellaser, els camps magne-
tics, el sensor i la llum, el so i el replanteig, !'escala, la par-
tida i el pressupost, la llum, el micrOfon, la webcam, el bon-
sai, les maquetes i la moqueta, la premsa i l'article, la cama-
ra digital i la coreografia, el cataleg i el text, e ls idiomes, 
l'e-mail, missatges, mobils ... , aleshores )'arquitectura és sim-
plement el poder deis somnis, de la inconsciencia. 
Si hi ha un factor necessari a aquest bon moment deis mit-
jans, a aquest apropament entre utopía i realitat, un factor 
que entra en sintonía amb elmoment i tanca el cicle, aquest 
factor és la inconsciencia, de vegades anomenada optimis-
me. Quan? ja. 
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O Quand l'architecture est Visuelle et seulement Visuelle, la ré-
tine s 'excite. La forme est alors perspective, les couleurs sont 5 
lumiere et non matiere. La réalité est une question qui appa· 
rait dans la mémoire de notre rétine. Quand la perception vi-
suelle multipl ie sa vitesse par trois, avec la pratique des plays-
tation, les enfants au cinéma verront passe r les frames, alors le 6 
subliminal cessera d'étre secret. 
ment de l'acteur, de l'habitant, en temps réel. Alors le mou-
vement et la construction sont si multanés. 
Quand nous percevons la limite entre réalité, render, minia-
ture et grande scene, l'architecture est cinétique et voyage 
entre nouvelles technologies. nouvelles réalités et nouvelles 
sensibi lités. 
Quand l'architecture est structure, et un arbre est structure si 
tu le regardes avec la lumiere du jour, les feux arti fic iels, avec 
la lumiere de nuit, sont peut-étre aussi structure. La nuit de-
vient alors un tableau noir, et l'architecture dessine et com-
Quand les nouvelles technologies dessinent, étudient et cons-
truisent numériquement ou analogiquement la réalité de la na-
tu re , l'architecte de The Truman's show dit alors: << sors le Soleil 
» et le soleil sort. 
2 Quand nous vivons le dimanche plongés dans Internet, Nous 
communiquons sur le réseau, nous mangeons Matrix, nous 
avons des appareils Conectix, et des noms comme X.com, alors 
l'architec ture consiste a construire des Links. Elle consiste a 
répondre sur quelle ·largeur de bande et a quelle vitesse nous 
allons nous mouvoir. C'est monh·er peu de sensibilité avec no-
tre temps de penser a antichambre, couloir ou distributeur, au 
lieu d'une autre complexité comme stargates, nceuds et ser-
veurs. L'architecture construit alors des nux, des passerelles, 
des jardins artificiels, des travellings, des faisceaux de lumiere 
sous une structure linéaire, fractale ou binaire. Une comple-
xité qui fait de la discipl ine quelque chose d 'interdisciplinaire, 
du texte un hypertexte et de l'espace l'insterspatial. 
3 Quand la distance entre utopie et réalité, la distance kilomé-
trique au temps de jules Verne et métrique au temps du 
Guggenheim de Bilbao dépend de la Vision, la Représentation 
et la Mesure, alors les Machines de Réal ité Virtuelle, corps et 
lune ttes (appareils VR) sont l'architecture qui construit des re-
ves. L'architecture est la plate-forme qui permet de visualiser, 
de vivre et d'entendre ces réves. Des réves comme ceux de 
Wim Wenders dans Until the end o(the world et les tiens. 
4 Quand la réali té est lumiere, et les espaces vol umes de lu-
miere, l'archi tectu re peut peut-étre se créer avec le mouve-
munique de nouvelles cosmologies. 
7 Quand la réal ité est vision, la meilleure invisibilité est le ca-
mouflage. 
8 Quand un aimant soumis a un champ magnétique est anti-gra-
vitationnel, et bien l'architecture le sera bientót, c'est une ques· 
tion de budget. 
9 Quand la voix est off, l'acteur est image, son image est map-
ping du scanner 3D de la pea u de Bruce Willis, par exemple, ses 
extrémités sont blur, le casting est numérique, et la vidéo est 
holographie en 3D, l'architecture est alors action, scene, temps, 
pulsion, fiction, maquillage, acupuncture, mensonges et prothe-
ses visuelles. 
1 O Quand tout fonctionne : La table de son et de lumiere, !'in-
te rface, les projecteurs, le profilage, le pavement, le laser, 
les champs magnétiques, le détecteur et la lumiere, le son et 
le piquetage, l'échelle, la rubrique et le budget, la lumiere, le 
microphone, la webcam, le bonsai, les maquettes et la mo-
quette, la presse et l'article, la caméra numérique et la choré-
graphie, le catalogue et le texte, les langues, les e-mail, les mes-
sages , les portables ... , l'architecture es t alors s implement le 
pouvoir des réves, de l'inconscience. 
Si il y a un facteur nécessaire a ce bon moment des moyens, a 
ce rapprochement entre utopie et réalité, un facteur qui entre 
en syntonie avec le moment et ferme le cycle. Ce racteur est 
l'inconscience, parfois appelée optimisme. Quand ? Maintenant. 
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El programa es dispersa en dos grups: 1 dalt 1 2 baix; 1 dreta 1 2 esquerra; 1 darrere 1 2 davant. 1 és un núvol. Un núvol volant capt u-
ra! per un arbre existen! darrere el pavelló en el costal esquerre. Així, l'arbre act ua com a estructura d'un nombre no definí! de capes antigra-
vitat or ies t ransparents, amb imatges i reflexions de camuflatge celes!. És un núvol d'autor, la meva millor signatura. 2 és una ombra. Una om-
bra, un prof und, mol ! profund pou d'ombres que acaba en un jardí artificial subterrani. L'ombra produ"ida a les dotze hores perla pare! post erior del 
pavelló, un comba! de karate contra la presenc ia del Palau de la Reina. 3 és un arbre. Un arbre d'autor com a homenatge. Mies dibulxava 
un arbre sempre davant deis al~ats deis seus projectes, crean! una tensió entre el racional i l'expressió. Així que he constru"it un dibuix de Mies, 
un arbre de Mies. La seva millor signatura. 
Le programme comprend deux groupes: 1 en haut 1 2 en bas; 1 droite 1 2 gauche; 1 derriere 1 2 devant. 1 est un nuage. Un nuage volant 
capturé par un arbre se trouvant derriere le pavillon sur le coté gauche. Ainsi. l'arbre agit comme une structure comprenant un nombre non défini 
de couches antigravitationnell es transparentes, avec des images et des réflexions de camouflage céleste. C'est un nuage d'auteur, ma meilleure signa-
t ure. 2 est une ombre. Une ombre, un profond, trés profond puits d'ombres qui débouche sur un jardín art ificiel souterrain. L'ombre produite á 
midi par le mur postérieur du pavillon, un comba! de karaté contre la présence du Pala u de la Reina. 3 est un arbre. Un arbre d'auteur en guise 
d'hommage. Mies dessinait toujours un arbre devant les élévations de ses projets, créant ainsi une tension entre le rationnel et l'expression. J'ai done 
construí! un dessin de Mies, un arbre de Mies. Sa meilleure signature. 
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(pp. 142·143) 
1. Es crea un vol u m de 6.000 m' de galerla, 
auditori, entrada, vestíbul. Espais entre plantes, 
plantes com imatges. lotes les plantes són 
pantalles de plasma-matrlu act iva, programados 
per gravar i mostrar el cel passant darrere de 
l'edlflci. 
Création d'un volume de 6.000 metres cubes 
avec galerie, auditorlum, entrée, hall. Espaces 
entre plans, plans comme des images. Tous les 
plans so,t des écrans de plasma·mat rice active, 
programmés pour enregistrer et montrer le ciel 
passant derriere l'édifice. 
2 . zoom = + - Oo/o 
Mies van der Rohe va utllltzar arbres com a 
contrapunt a la seva arquitectura racional. 
Sempre intervenia dibuixant arbres a escala 
davant de la seva proposta d'edifici. Per tan! els 
arbres són l 'unic element al qual es permet 
d'estar amb el pavelló, l 'unic visible. 
Mies van der Rohe a ut ilisé des arbres comme 
contrepoint a son architecture rationnelle. 11 
faisait toujours en sor te de dessiner des arbres a 
l'échelle devant sa proposition d'édifice. Les 
arbres sont done le seul élément auquel il est 
permis d'etre avec le pavillon et le seul visible. 
(pp. 144·145) 
L'estrategi a principal és treballar en la Realitat 
fent ZOOMS, apropant-se 1 allunyant-se. 
Apropar-se a la imatge fotogrilfica amb data del 
13.03.1998 a les 12h. Apropar-se a la imatge 
buscan! un lloc, un indret per treballar, per 
construir essent invisible. 
3 4 
La st ratégie principale consiste a travailler dans 
la réalité en faisant ZOOMS. en s·approchant et 
en s'éloignant. S'approcher de l'lmage 
photographique a la date du 13.03.1998 a 12h. 
S'approcher de l'image en cherchant un lieu, un 
endroit pour travailler. pour const ruire en étant 
invisible. 
3. Apropament 1= + 180% 
Approche 1 = + 180% 
4 . Apropament 3 = + 900%. Un nuvol existen! 
Approche 3 = + 900%. Un nuage existan! 
S. Apropament 4 = +1000% . Un nuvoi simula! 
vincula! a un vell arbre existen!. Junts 
produeixen un espai públic efimer 
Approche 4 = + 1000%. Un nuage simulé lié a un 
viei l arbre existan!. Ensemble, i ls formen! un 
espace public éphémere. 
6 . Allunyament 1 = ·1700%. Un espai no 
gravitatori . Un núvol construTt per di verses 
plantes independents, 
una estructura inflada d'he1i. 
Éloignement 1 = -1700%. Un espace non 
gravitationnel. Un nuage construit par divers 
plans indépendants. une structure gonflée 
d'hélium. 
7. Apropament 1= + 180%. Buscan! un lloc on 
am agar-se 
Approche 1 = + IBQ%. En cherchant un lieu ou se 
cacher. 
8 . Apropament 6 = +3000%. La calxa neg ra: 
l'ombra com un lloc. El t eatre calxa negra com 
un escenari on construir realitat s 1 paisatges. 
Approche 6 = + 3000%. La boite no1re : l'ombre 
comme un lieu. Le théátre boite no1re comme une 
scene ou const ruire des réalités el des paysages. 
9. Apropament 7 = +1000%. Oins la foscor de 
l'ombra hi ha l'única realitat. Si projectem 
l'ombra del pavelló a ! erra, creem una profunda 
gorga d'ombres. Toles les ombres es projecten 
al mateix moment: 12h, 21 de juny. 
Approche 7 = + 1000%. Oans l'obscurité de 
l 'ombre, il v a la seule réalité. Si nous projetons 
l'ombre du pavillon a terre, nous créons un 
gouffre profond d'ombres. Toutes les ombres sont 
projetées au meme moment : 12 h, 21 juon. 
10. Allunyament 3 = ·700%. Per tant, l'espa1 es 
crea utilltzant llum artificial. 1.150 m> de 
temperatura cont rolada en els arxius de la 
fundació, la biblioteca 1 les oflcines. Al final de 
la gorga, al soterrani de l'edifici, quan s'ha 
arriba! al final absolut, alla s'assoleix, com a 
preml, un jardí artif icial. 
Éloignement 3 = ·700%. L'espace est done créé 
en utilisant la lumiere ar: lficielle. 1.150 metres 
carrés de température controlée dans les 
archives de la fondation, la bibliotheque el les 
bureaux. A la fin du gouffre, dans le sous·sol de 
l'édifice. quand on est arrivé au final absolu, on 
aménage la, tel un prix, un jardín artificiel. 
11 . Apropament = +300%. Un dibuix de Mies 
constrult. Un arbre d'autor constrult de fibra 
óptica. Un dibuix en tres dimensions que revela. 
en temps real des de res fins al final complet. 
Approche = + 300%. Un dessin de Mies constr uit. 
Un arbre d'auteur construí! avec de la libre 
aplique. Un dessin en trois d1mensions qui revele 
en temps réel le passage du rien au final complet. 
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